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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini, ialah membantu perusahaan dalam menjalankan 
usahanya terutama dalam memasarkan produk yang dimiliki oleh 
perusahaan..Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah metode analisis dan juga metode perancangan. Digunakan kedua metode 
ini karena metode tersebut adalah metode yang paling baik dalam menyelesaikan 
skripsi ini. Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebuah website 
yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan system E-
Marketing.Kesimpulan yang dicapai dari hasil penulisan skripsi ini adalah E-
Marketing dapat membantu perusahaan dalam memasarkan produknya secara 
luas, tanpa dibatasi oleh perbedaan letak geografis. 
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